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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z . \
rv. bérlet Hétfőn, Január 2-kán 1871.
a d a t i k :
8 -d ik  szám
JÁRJ A MAGAD
LÁBÁN.
Énekes színmű 8 szakaszban, bal képlettel Irta Hopp Gyula,  zenéjét szerzetté Konradi  és Hopp,
fordította Bercsényi Béla.
(Rendező : Együd.)
t  kép: A kiserdei tivornya. H. kép: A serenade. III. kép: A n a g y b á c s i  végrendelete, tv. kép: Kgy Jö- 
i vedelmes vendégfogadó. V. kép: A nép ügyvéde. V I k é p :  333,333 forint 33 *|, krajczár.
Személyzet:
Julcsa, pinczérnő 
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Kesster fferasn , technikus — Mándoki
(töethelinane, bölcsész — Vízvári.
Sckrankeníos, orvosnővecdék Gerecs 
Matich, jogász — — Együd.
Liebnicz j —  $ 887-
W árm er f .. . , — Hegedűs L.
Slieber d,Aok -  Bor ind.
Brander ) — Hegedűs F.
Reich, építőmester —  Zöldy.
Ágnes, unokahuga — Szakái Rózsa.
Hahneckamro, üzér — Dózsa.
Ffömlich _  — Bercsényi.
Diákok, urak, nők, korcsmái vendégek, hitelezők, tőrvényszolgák, munkások, nép. Történik Bécsben,az 1-sö felv. 1865 , a 2 -ik  1866 , a 3-ik  1870-ben .
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-től—12-ig, délu. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Mtelyárale :Alsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
50kr. Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék J O  kr. Földszinti bemenet kr.
Karca! 30kr, ( arnizon őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
n |8 7 | .  Nyomatott a vároa könyvnyomdájában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
